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Primer trimestre d e  1890 
Aquest trimestre en que iniciern any i decada és ric en fets i noticies, comes 
veura a continuació. Cornencant per la renovació de bona part del Consistori, i, per 
tant, de les diferents cornissions perrnanents de I'Ajuntarnent; la qüestió de les 
lleves; tot el tema deis Consurns rnunicipals i altres temes locals. 
Renovaci6 del Consistori i altres chrrecs munlcipals 
El dia 1 de desernbre de 1889, se celebren les eleccions rnunicipals per 
renovar parcialrnent el consitori; i foren elegits corn a nous regidors, rnitjancant el 
sufragi censatari: Gabriel Sirnó Llopis, Antoni Catala Pellicer, Manuel Tell Viader i 
Joan Madurell Virgili. 
En sessió extraordinaria de 1'1 de gener de 1890, en la sala capitular de 
I'Ajuntarnent, es constitueix el nou Consistori forrnat pels nous regidors sortits de les 
urnes i els antics regidors que es rnantenende I'últirn Consistori. Aquests últirns són 
els següents: Francesc Rubert Clirnent, Sebastia Agras Girona, Antoni Jové Catala, 
Josep Bar6 Pelliser, Francesc Cavallt! Gatell i Francesc Pelliser Bertorneu. 
A continuació, en la rnateixa sessió. s'elegeixen els nous carrecs rnunicipals: 
- Coma nou alcalde surt per unanirnitat Gabriel Cirnó Llopis. 
- Tinent d'alcalde surt elegit per set vots Antoni Catala Pelliser. 
-Con? a segontinent d'alcalde surt elegit, tarnbéper set vots, Francesc Rubert 
Clirnent. 
- Corn a síndic s'elegeix Francesc Pelliser Bertorneu (que per raons de Salut 
no pot assistir en aquesta sessió i sera investit en la sessió ordinaria del dia 
9 de gener). 
En aquesta rnateixa sessió, tarnbé es decideix celebrar una sessió ordinaria 
cada setrnana, seguint el següent calendari i horari: de desernbre a abril el dijous a 
les 7 de la nit; i del rnaig a I'octubre els diurnenges a les 11 del rnati. 
En la sessió ordinaria del 9 de generes decideix crear 4 cornissions perrna- 
nents peral rnillorfuncionament del rnunicipi, cadascunaarnb tres persones. Les co- 
rnissions són: 
Cornissió d'Hisenda: President: Gabriel Sirnó Llopis 
Vocals: Francesc Pelliser Bertorneu 
Sebastia Agras Girona 
C. de Policia Urbana: President: Antoni Catala Pelliser 
Vocals: Josep Bar6 Pelliser 
Manuel Tell Viader 
C. de Policia Rural: President: Francesc Ruben Clirnent 
Vocals: Joan Madurell Virgili 
Francesc Cavalié Gatell 
C. Edificis del Comú: President: Gabriel Sirnó Llopis 
Vocals: Francesc Rubert Clirnent 
Antoni Jové Catala 
A rnés tarnbé s'escolleixen els següents carrecs: Corn a interventor de fons 
rnunicipals, el regidor Sebastia Agras Girona; corn a administrador de I'hospital sant 
de pobres el regidor Francesc Pelliser Bertorneu; corn a representant del consistori 
en la Junta Local de 1 r. Ensenyament s'elegeix Manuel Tell Viader. 
Consums 
Entre el 15 de desernbre de 1889 i el 15 de gener de 1890 es va exposar al 
públic el repartirnent dels "arbitris extraordinaris, guardes de carnps i til.loxera" del 
present any econbrnic (1 889-1890). 1 corn que solarnent hi ha hagut una queixa, que 
ha estat arreglada, I'Ajuntarnent, en sessió ordinaria, aprova I'esmentat repartirnent. 
En sessió ordinariade 27 de mar$, en la sala del Consistori es llegeix lacircular 
de I'adrninistració de contribució que especificava I'elecció de rnitjans. Junta que ha 
d'estarforrnadapels regidors i per unaserie de contribuents alcoverencs escollits per 
sorteig. D'aquests últirns van sortir els següents: Joan Andreu Lloveras, Domingo 
Andreu Carbó, Josep Batet Rosich, Joan Virgili Pusosada, Joan Rubert Clirnent, 
Joan Barbera Ingles, Pau Feliu Bacedes, Esteve Brunet Girona, Joan Jove Espinach 
i Pere Gornis Carela. 
Lleves 
Eldia 26de generes realitzen les citacions oportunes a les persones que han 
d'anar a la lleva. 
En sessió extraordinaria del dia 26 de gener. davant el Consistori es fan les 
oporiunes reclarnacions per declarar les altes i les baixes de la llista de les lleves. 
Reclarnacionsque aniran a la Cornissió Provincial, i allies decidirael resultat oportú. 
1 en el dia 8 de febrer es fa pública'la llista definitiva de les lleves del present 
any. 
Obres Municlpals 
En sessió ordinaria del 30 de gener s'acorda que la Comissió d'Edificis del 
Cornú examini I'edifici públic destinat a peixateria i escorxador, i que ha d'inforrnar el 
Consistori sobre el seu estat i rnodificacions que s'han de fer. 
En sessió ordinaria, el 13 de febrer, Josep Boleda 0dsna dernana un canvi en 
el contracte entre el1 i I'Ajuntarnent: fins ara, subrninistrava la pedra treballada per a 
les voreres dels carrers a un preu de 50 c8ntirns el parn, pedra d'Alcover de qualitat 
baixa: i ara dernana que pugui subrninistrar pedra treballada de Vilaverd, que 6s de 
millor qualitat, a un preu de 63 centims el pam. La petició fou acceptada 
Economia Municipal 
El nou Consistori es troba que hi ha una serie d'obligacions pendents de 
pagament i una considerable quantitat de diners pendents de recaptació. 
Persolucionar el problema, I'Ajuntament, en sessió ordinariadel27defebrer, 
acorda procedir contra els morosos i es nomena com a agent pera aquesta tasca 
Damián Sánchez Pérez, amb un sou de 7'5 ptes diaries, i les despeses a carrec de 
les recaptacions. 
En sessió ordinaria de 20 de marc;, es llegeixen els pressupostos municipals 
de I'any econbmic 1890-1891, elaborats per la Comissió Municipal d'Hisenda. Acon- 
tinuació es decideix penjar-los al públic durant el periode de 15 dies per fer lec 
oportunes reclamacions. Passat el període s'aprovaran. 
Sistema Penltenciari 
En la sessió ordinaria de 20 de mar$ es nomena el regidor Peliiser perqub 
representi I'Ajuntament d'Alcover en la reunió del proper dia 22 dels ajuntaments del 
partit judicial de Vails, per discutir el pressupost carcel.lari del proper any economic 
(1890-1891) i portar els comptes de I'actual (1889-1890). 
En sessió ordinaria del 23 de gener, I'Ajuntament acorda so1.licitar a I'enginyer 
tecnic &Obres Públiques de Tarraaona la revisió deis arbres aue foren ~lantats I'anv 
passat a la carretera de Valls, i q i e  no han viscut. Si aquests arbres es tornen á 
plantar, I'Ajuntament acorda que els treballs de plantació i manteniment aniran a 
carrec de I'administració local. Sol.licitud que 8s acceptada, i en sessió ordinaria del 
6 de mar$ s'accepta la compra dels arbres a un pages de Reus que els ofereix a dues 
pessetes cadascun. 
En la sessió ordinaria del 27 de marc;, el consistori acorda assistir als actes 
religiosos de ia pr6xima Setmana Santa. A més, escompromet a arreglar els carrers 
per on ha de passar la processó de Setmana Santa. 
El 12 de gener. per ordre de I'arquebisbat de Tarragona, a 214 de cinc, es fa 
una solemne missa per la salutdel recent nascut rei Alfons XIII. El Consistori queda 
invitat a I'acte. segons es despren de la carta del capella datada el mateix dia 12. 
Si en I'anterior trimestre ressaltava el fet de posar les corresponents fites per 
separarelstermes rnunicipals, iquel'únic Ajuntament ambque hi havia hagut un petit 
desacord fou el del Rourell, durant el mes de gener del present trimestre hi ha cartes 
del pobles veins de Mont-ral, Valls, la Mas6 I el Mila en que demanen a I'Ajuntament 
d'Alcoverque es revisinels Iímits, o almenys esdiscuteixi amb eis Ajuntamentsveins. 
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